





tulee ien ehditulfen mutaan, jonka
senaatin lähetystö met iu>nuutat
iltana Piemriin, olemaan seu-
raa wa:
T°l«nsosa3t,n marapuhrensoh










päälliötsi rehtori Lanrt Re-
l n»! be r
Oiteustoimitustunnan paälli»
lötft ent. prokuraattori Juli ns
Grotenfelt,
Raha osioin päälliköksi fenaat-
tori I. K Paaitkimi.
Kamaritoimitustunnan päälli-
kölst tri Edward Gylling
Similuo mitnstuntnan senaat
tori Hugo Rantllpiiii ja tri
Leo Eyruroth
Mahdollisesti tulee hallitukseen
«ielä pari jaltntouta sosialistia,
riippuen soj.dem. puolueen pää»
tötiestä.
Olkrnsoiuseou marapuheenioh
tojatft senuallvri Aug N n
lunnantuomartP. E Twi nyu;
»ub
Neuvottelukokous
liiittvtalolla v. t° ml-
nisterlvaltiollkteerin
Kansio.
saa lise järjestöä omat
asiansa". LLHe ysS yli».
jnnall- PleZartin.
Sunnuntai il an» kokoontui sääty
talolla 3 edustajaa kustakin muusta
ja 4 fos. vem. puolueesta neuwottc-
luun n», t. minlsterwaltiosihteeri Ro-
ditshemln kanssa. Edastajaln puo-
lesta pr.fisfort K. I Säh b rg lau
fui onnentoiwsiutset Wenöjän tansalle
fttä esitti pääkohd ssaan Suomen län-
san tolmomulset nytyhe kellä.
ilmoitti sen Meen täy
fin kannattamansa esitettyjä Suomen
länsan tolmomulsill. Sitten kertoi hän
syistä tänne tuloonsa setä ilmoitti,
että Suomi saa itse Mc)tää omat
asiansa. Hän otti m. m. esille tyly
«ytsen Suomen sstawäen jäl-
leen asettamlfesta setä huomautti, että
m. 1878 afewelwolltsuuslati woidaan
jälleen saattaa molmaan. jos Suomen
kansa sitä hiluaa. H« Rdttshem
lausui, että laitti eduskunnan
hywäkfymötlakieydotutset
«voltalstln wilpymättä hymälsyä. Mitä
«bustunnan oiteulsienlaa»
jentamlseen tulee. o»s eduskunnan
ltse otettama siinä ulote. N' den oikeuk-
sien turwaaminen j, wapauden tehit»
tsminen tullaan saattamaan
pohjalle. Hallitus tulee edistämään
«voimiensa mukaan ellntarpeltten
tuontia Suomeen. Ecltylfestl
kääntyy hallitus työväen puoleen,
pyytäen että litenne rautateil»
l ä koetetaan saadi esteettä jatkumaan.
Pr f «lori Stöh belg jätti hra Ro-
dllshewtlle yhden kappaleen «venäjän-
kielistä edustunturyhmlen muni fes»
tlehdotusta. Sen jälkeen fomlt-
tlln stlä, että eduskuntaryhmien edus»
tajain tuli samana iltana lähteä yli»
määräisellä junalla Pietariin pääml
nlsterln kanssa soplmaan annettaman
manfestln lopullisesta sanamuodosta
ja hallituksen kokoonpanosta.
Klo 12 löh.l ylimääräinen juna,
jossa lshtlmät matkalle seuraamat:
G o s.°l» e m. puolueesta Golling, Kuu-
si»». Manner ja Totot; suoma-
laisesta puolueesta:
Kalmari, Nemanllnna ja Paosikiwi ;
nuorsuomal. puolueesta: Edm.
Hjelt, Holstl Setälä ja SMbrg;
ruo tf. puolueesta: Costiaroer. Glo
tenfilt ja Llle selä mualalslii.




Aikaisemmissa tledllssa on ollut epä
sel«ryyttä siitä, mitä mlrta tod ttlpuo
lueen edustajalla Rodilshemille oikeus
taan on annettu Suomeen nähden.
En simainen tieto puhui lenraalituwer
nöörln mlrasta, toinen «Suomen asiain
ministerin" wirasta.
Nyttemmin on sautu osiaan selmyys.
Ri,d>lshe» on määrätty Suomen m.t.
mlnisterlivllltlosihteerllsi
M ar t o m 2:n sijaan, joka on pidä»
tetty Pietarissa.
Kenraalituwernöörln mirlaun mal»
nilaan «ydittacma parooni von Ro
s e nia, entistä Wenöjän Washlngto-
nissa ollutta lähettilästä.
Rodllshem on itse ilmoittanut tietä-
mäliss, ettei hinen mäöröyksensä ml-
niStertmaltiosthteerikst ole Suomen la
tien mutainen, loska töhän mlrtaan
sacdaan nimittää main Suomen lan-
salaista. S<!Npä wuotst onlln hänen




W. t. min«sterlmaltl«sihteerln ollelfa
H.lst gissä oli esillä kysymys tenraa»
lltuw.r»loöcln wiran töytiämlseslä ja
ilmeni löl!2 n, että asiun on
liöatettamlssa <
lähteistä saatujen tietojen mutaan tulee
teliraalitumer. böritst ent. lähettiläs,
wallatunnanneuwoston jäsen mapaa-
hra won Rosen ja tenraalck.apu-
laifelfi professori S. A. Korff.
Senaatin nykyiset jäsenet.
Senaatin talousosaston laitti
jäsenet omat lauantaina pitämässään
kokouksessa päättäneet mapauthtoiseslt
luopua Miroistaan ja hoitaa oinoos»
tslln juoksemien asioitten töstttelyä sil
hen saatla tunnes uusi hallitus astuu
molmaan.
Myöslln oiteusofaston se
naattortt omat käsitelleet tysymyKtä
wh eestaun nylylseen tilanteeseen, mutta
osaston marapuheenjohtasa el ole
ilmoittanut n,ille lannalle oiteusosasto
on päättänyt esettu» asiassa.
Senaatin latineumosto samoin
on lästtellyt erokysymysts, mutta pää
tötsests el ole saanut tietoa. .
Ruw:rn33rtt.
Turun ja Porin läänin tumer-
söör» Ilmari Wuorinen on poisiunut
Turusta tuntemattomaan suuntaan.
Hämeenlääni» luwer böri on
pidätettynä wwy Hetsi^tltn.
Viipurin läänin tumenöör! oon
on wopautettu.
?iäätettP wirantalmituklesta.
Palnohllllitutsen ylitirehöäri, w l°







lesta on p däletty poliisilaitoksen e>si
mä tamifar'o ja- jZrj?slys?omisc,rio mi
rantoimiluksesta sekä fuljeliu he.dän
työhuoneensa sinettllä.
Wausan poliiiimestarm Thure H g
manin on maltuusto erottanut nnras
taan setä jättänyt järjestyksen wulwo-
misen maistraatin loimeksi.
Samalla on päätetty anoa, että
kaupu'gin mirallinen nimi, Nikolain»
taupunti, muutettaisiin Waasatsi.




sunnuntaina päätettiin mapauttaa to









Helsingissä tcpahtul pörjantaina ja
morsiokin luuVantuina joukko wer stä
nöytelmiö, jossamarsinkin huomattuwa
määrä upseereja tuntuu soaneen sur-
mansa. Laumantlll uumupälmällä näh
tlin eri puolilla taupmtl» patrulleja
sulkien osalsi uutomcb ilellla osulsi jal-
kasin ju tuteitaen mukanaan upseerejo,
joita oli e,si!ty h, dän yksityisasunnois-
taan. He dän myöhempi lohwlonsa on
tuntematon. Kadulla sattui tuon tuos»
tutin aseellista lohtau!sia sotamiesten
ja upseerien Välillä. Hotelleista ja
rawlntoloist», jopa ruots. teatterin
nöytönröslälln hatlmat sotilaat up-
seereja.
Katajanokan jaRautatientorin «väliä
tlisi automl viilejä, jolta oliwat täynnä
rewolwere lla asestellula merisotilaita.
Lauwllnlulna aamupäiwöllä 01l lu
kuisia wätijoutkojll totoontunut R uta-
tientor lle odottl maan Pietlarlsla saa
pumaa junaa. Torin Pohjoselle siwulle
01l asetettu tuularuisku. Nitlä puu
tahti laukaus tuntemattomalta tuhottu
(ar-veltiin, että hotelli Fennian Mu-
nasta). Tällöin uwatliln tuularuisku-
tul'. Kansa» joukko hajaantui joka puo»
lelle, jättäen torille haamottuneita.
satkuimat
lunnuntalna.
Ainakin «2 »pfeeria furmattn.
Sotnwncn ja upseerien millisiä
kahakoita sotkut
l',n untanakn,, upseereis-
ta milli sai surmana. Kataja»»
kalla nmmu»tiin m M. satama-
päällillö lenronliluutnanttt Pro-
topopom Patniog' ella laitot ella






tea on jululssut seuraaman tiedon-
annon :
Armeijan, laimaston j» W!op rin
tydtäislen yleinen totous onhämäisen
ja tuomiten ne tottelemattomat, jotka
omat to meenpa; ewan komitean tehoi-
tulsen jälkeectin ryhtyneet Vuodatta-
maan merta, päättänyt
morg ta sellaiset ritoll set kuin myöltin
salaiset ja julkiset murhlin









He si g ssä fantarmlstotalo ja santar-




kaupungin Varusmöti pill sunnuntaina
mielei o!oltusko°outsen tiuppatorllla,
jossa p dettttn paljon puhetta ja wa»
rusmäen wulltlmulsesta wa> g'ltlin kau°
pu g n komendantti eweröiliuumantn
P!e ch°o seiä muutamia muita upsee-
reja, joita syytetään laittomista teois-
ta. Mitä mallikelpoisin ja rauhalli-
nen jörjislys molli si. Sotilaat omat
mitä suurimman innostuksen mallassa
munhan järjestelmän kukistumisesta.
Koltola»
waruswäll lähetti sunnuntaina masten
yöllä patrullit Vargl femaan sellaiset
upseerit, jo la waslusamat Vallanku-
mousta. Samaten «vangittiin santar-
mit ja riisuttiin niiltä useet. Sotilaat
piiiwät mielenosoituskokouksen puhei-
neen.
Klo 10 aikaan sunnuntaina pidä
lettiin
Hurn»
tuupurgin komendantti ja Vietiin oses-




ryhmät omat timallisestl eduskunnan
lopulla asettaneet ertylsen maltuus»
kunnan, johon tutin puolue on Valin-
nut yhtä monta jäsentä. Sen tehts
wänä on ollut seurata wultloll Zten
tapahtumien t.hitystä «valtiopäimien
mäliojalla. Näin asetettua mnltuus-
tunwL on täydennetty tunkin puolueen
ofettam,lla lisäsäseMK. Näln kokoon-
pantu waltuuskunta on näinä tärkeinä
päiwinä pitänyt tiheään totoulsia.
joissa on tösttelty nytyhetlen suuria
kysymyksiä. WaltuuskunnLN keskuu-
dessa asettama waltuuskunta sai sun-
nuntaina ilwpäiwöllä tilaisuuden esit-
tää Helsinkiin lauantaina saapuneelle
mälialkais, lle Suomen ministeriwultlo-
sihleerllle F. F Rodilshemille mielipi-
teensä ja toiwomulsensa maan osioiden
uud lleen järjestämisestä. Sostallde
molratisilla puolueella on oma wal-
muskuntansa, jota törkeimmissä kysy-
myksissä nmmotlelee parin edustajain
sa lanKfll pormurill «valtuuskun-
nan edustajain kanssa.
Eduskuntaryhmien puoluehallituksen
yhteinen waltuuskunta julkaisi sunnun-
taina seuraaman
iiedonannv» kansalle.
Wiime walliopäiwien waulim jäi
teen tokoontuiwat Heisi'gin nuorsuo-
malaisen ja suomalaisen ja ruotsalai-
sen kansanpuolueen eduskuntaryhmät
ja «valllsimllt keskuudestaan yh eisen
Valtuuskunnan seuraamaan waltlollis
ten topuusten kehitys ä ja ryh ymään
sen johdosta tarpfell siksi töyiviin toi-'
menplleiftin isänmaan etujen wolwo
milelsi, johon walluustuiitaan siUem '
min muuluisliltoll
ryhmä Vallisi edustujansa ja jota täy-
dennettiin mainittujen puolueiden puo
luehalllntojen wolitsem lla henlliö llä,
on nltuen t. t. 12 p:stä pitänyt yhtä-
mittaa kokouksia, missä p detyt neu
mottelut ja päätökset tarivMawat saa
da wilpymättä aikaan:
1. että Suomi saa makuutuksen
mollio iiiilnönsä moimasiapitömi
slsiö ja len saattamisesta jälleen
entiselleen:
2. että eduskunta hetimiten kut
sutaan »oollr'
3. että Suomi saa luoitamusta
nnultiwisla henkilöistä totoon
pannun kotimai en hallituten ja
korkeimman tuomioistuimen)
kauppalaan Vallankumouksellista foto»
mäkeä edustamoMpseeri, osentaen ose-
man tummallekin santarmille punaisen
nauhan «> läski santarmien marssia
totiinsa ja jättää sinne aseensa.
Lauwantuina iltapäivällä riisui wul-
laulumoutsellinen sotamäli
Raumalla
aseet poliisilta ja santarmilta. Wielä
puoliyö» aikaan liikkui wallontumouh
sellisia sotawäenosastoja laduilla am»
puen juhlalaukuuksta.
Kaupunki 01l toto pälmän liyutetlu,




Sunnuntaina No 2.20 saapui Mii»
puriin Krisystö, Spalernojasta jn
muista Pietorin «oantilolsta niapautet-
tusa suomalaista poliittista marckeja
yhteensä 49.
?o!stettuHa muotokuwia»
Eilen poistettiin senaatin m. t. wa
r puhe?sjohtajan, amiraali Wr'»uk-
sen töZsysiö Nikolai II:<« ja B bli-




Mlllllisl. 16 p saapui Pietariin Zp3i
wän wöliusan jälleen rajoitettu määri
mostowalaisw sunomnlehtis. ly
syntH oli taw!!tiom>n suuri j, hinea en-
nen kuulumattoman koilei. Niinpä mak
settiin esim. Rannoje UtroStaäOrupi
Utlll «lossista 63. Russl. 3gj 10l
rupl, ja Russl. Elomon numerost°
10,00» rupi. Ledsen myyjwa esi niytmä!
Yl »pollaat ja myytin lehtts hu«toli»upalla




ja julistus Suonen kansalle.
4 sttä julistetaan yleinen mal-
anteeksianto)
»iii laillinen lainsäädäntö»,
hail -no ja hallituksen järjestys
tul? maahan palautetntfi.
H tänä iltana walitulllu mal'
turil>nnan luottamusmiehillä on ti
laisv >i esittää nömä maan tarpeet
wäli.Mestl Suomen minlsteriwal-
lioiK eriisi ,näärä!ylle
du -n jäsenelle Rodltshewille.
tllilki ticdstte mitä toimelta
ma F» mme on Pietarissa, että puhee»
nut!»>,it wlmenpiteet ensitilassa to-
teu Kun näin ollen Suomella
olemaan oma laillinen hal-
-2 maamme perustuslain mu
tslle hnlltlulselle kuuluu hallitus
wl 'n käyttäminen Suomessa, tehoit
tay wnltunsknnta mitä makamim
miV saillia Suomen miehiä ja
nnija munhojen laittomuuksien kor-
zcoiisM w,rp?«ll!set toimenpiteet, mi
t? imua owattln ja tetä loslematlin,
:n uuden hallituksen tehlämäsi.
Sawob? niHuuskunta lausuu julli
'. toiwomuksen, että Suomen
?t näinä elämämme törkeinä
h !>nä pysyivät täysin rauha!
lis »NL noudattamat ehdoton
ta järjestystä ja pitämät tun-
t w'su llse kuntin laillisia si-
nuksia niin henkilö! luin omailuu-
lolckkautseen nöhdin. Waltuus-
ohtenee luottaa siihen, että
suZmen kansalaiset tajuamat
inta tärkeätä isänmaan suu
3e sn, että nykyisenä kohtalo
hetkenä kansamme noudattaa






Onni HMen, Santer» Alkio, I. R.
Danielsson Kilmarl, Leo Enrooth,
Gro Erkko, N, Estlander, Julius
Grote» f lt, Luuri Ingman, K. Kal-
iio. A!sel L lle, Lauri Mäkinen. E.
Nemanllnna. A ViVb lg. O. G, Pa<
lohelmo. E. N. Setälä, O. Sten.






> Eilen juhlittiin Oulussa walläntu-
moulsen awullc? fuawutettujen maltiol-
listen wolttojen johdosta. Kallti ieh-
töat ja liitteet ollwat suljettuina,
> myöilln kirjapainolyöväli wopaana,
joten sanomalehdet eiwZt Voineet tä-
nä aamuia ilmeslyg. Niimtöän oli
kaikilla lauluilla lupa.
Päiwä muodostuisin heti aamusta
alkaen juhlapälwölst, jolloin yleisblli
oli entistä enemmän uikaa symentyä
nykyisiin suuriin tapahtumiin. Kellon
> lähetessä 12 ultoimot ladut täyttyä
kansasta, josta suurimmalla osalla oli
matta työwuentololla p dettämatsi il
maltettuun yleiseen työwZeslön totouk»
jeen, jolla oli torkaltutsena wallanku»
moutsen juhliminen. Einen pitkää
huom si luiienlin „Oulun työväen
nmwosto", ettei työiväentalolle pyrti-
mästä yleisöstä mahtunut työNäenta-
lon ftliln luin ainoastaan pieni mur-
to osa, joten kokouksen ilmoitti sen
uwaoja täytymän pitää ulkoilmassa
kauppatorilla. Kun oli laulettu «Mar»
selleefi" y. m., lähti työmäestö jou»
tolla ilmoiteiulle paltulle, johon pian
Krääntyl paitsi työiväesiö, myöskin
l muuta ylellöä monituhatlukuisen» joul
, tona. Alulst puhui torin warrella
oleman Keslitoulun ikkunasta plirNH»
teeri K. Hautala pälmän mnlitytseslä
, ja työ Väestön suhteesta siihen. Täts
»seurasi rautatieläisen Yrjö Kulli»
, sen lennotas, silällbrltas jaintoa uh
t kuwa puhe wullankumoutlelle. Toimit»
. toja H. Utsila huomautti p«h:es»
, suon m. m. rauhallisen jatyynen esiin»
tymlstn »älttämsttömyydtstä ja työ
filt«7tekemästä päätöksestä.
Puheen jälkeen solttl tormlsolttokunla
..Marseljeesin". Kokoontunut tybmäes
iv lähti kulkueena tcrllta määrättyjä
katuja myöien työiväentalolle, missä
joukko hajaantui.
Työmäes ön ulkoilmakoloukseen otti
osaa joukko sotilaitakin, jolta koristi»
mat punaiset nauhat, jcllalsia ilmestyi




Kuten aikaisemmin on mainittu,
pyysi läänin eronnut tuwernbörl kau-
pungin Valtuuston tolmomustll nou>
dattaen, sählösanomolla asianomaisesta
paitasta lupaa Oulun läänin Manti-
lassa olleiden Valtiollisten «vankien
Vapauttamiselle. Sellainen lupa saa-
tilntln wiime sunnuntaina kenraali
Wasiljewiljhilta. Tämä toimenpide
oli kuitenkin jo pantu töytäniöön lau-
anlllina, jolloin läänin Vankilasta
päästettiin mapauteen poliittisia «van»
leja puoliwältin lolstalymmentä.
Myöskin eilen Vapautettiin joukko sa
manlaisia wunleja, joten niiden lulu
nousee nyt yli parintymme;
Ellen illalla 110 s:itä oli
asemalle
tokoonlunut harwlnaisen suuri yleisö-
joukko, josta muin pieni osa pääsi ase
masillalle. Odotettiin näet Pietarista
saapumaksi siellä olleita oululaisia po-
liittista Vankeja. Naista kuitenkin saa
pui tällä tertaa postijunussa alnoas
taun «öätöii I. Kemppainen.
Junan faumuttua asemalle piti lol>
mlltaja H. U sila mounun poriulltu
puheen, jossa huomnutti että I, Kemp
puisen saapuminen wapaana miehenä
jälleen kotikaupunkiinsa on osoitus
tansalaismopaulsien moitolle pääjemi
sestä, josta syystä on ollut syytä to
toontua häntä ivastaanottomaan.
! lulletti lyöwöesiö Pieta»
rln podetusta «mMaiNu faapu:'Utia
tomeriaan Oulun zyöwöen tirjatcolll
suusyhtiön talolle, jossa häne» asun
tonfa on. Hra K. puhui kotinsa ilku
nasta suostonosoitushuutolhln puhkea
walle yleisölle terwetuliaissanoja, lau-
suen tulemansa siellä, jossa hän
omin silmin oli nähnyt miten manha
sortowalta länsan yksimielisen pon-
nistusten lautta saaliin tulistumaan.
Klo 8:lta illalla 01l työwäentalolla
kokous elintarweastassa, ollen nytkin
kansaa loolla enemmän tuin huoneisiin
mahtui. Elintarwetysymytsen järjes-
tämisestä hyivälsyttiln joutls Vaati-
muksia,
Gnlawslt mielenVfniiulfilla.
Myöhemmin illalla läksi osasto so-
tamiehiä täysissä aseissa ja punanen
lippu etunenässä marssimaan ympäri
kaupunkia, laulaen Marseljeesia y. m.
Vallankumouslauluja setä pysöh yen
m. m. rautatieaseman «du3!ulle, jossa
huudettiin hurmata. Miltei jota so
tamlehellä oli punanen rusetti tahi
pienempi nauha rinnassa. Upseereja
el yleensä näkynyt. Myöskin osa
fantarmistoa nähtiin asemalla aseeton-
na ja punanen nauha rinnassa.
Mitään pienintäkään epäjärjestykseen





Etlen jätti läänin ent. tu«ernöör!,
todellinen waltioneumos A. of En e-
Hjelm hywästlt lääninhallituksen
Virkamiehille.
Läälil sihteeri Aarne Lel t-
tola on senaatin Varapuheenjohta
jolle ellen lähettämässään sähkösano-
massa jättänyt nykyisen tilanteen joh-






Brsh. Wj. tietojen mutaan on mal
talstulmesia luopumt Ni t olai Ro»
m a n o m matkustanut Llwodiaan.
Pietarista maalist. 17 p. Wl-
rcillisesti. (I. S. U. T.) Oiteusmlnis-
terin määräyksestä on ministerien ra»
tennutjestll poistettu Nikolai II ja
Alelsardra F.odorownan, entisen pe-
rlnlöruhtinaan ja Suuriruhll'uiden
muotoku«llt. Samoin on annettu mää-
räys, että tllltellalsten lun.
nlamerktien kanto onllel
letty.
' Pietärtslä mac.W. I'<
(P. 3.) Hallituksen määräyksestä on
Hänen Majesleettlxsa Keisarin oman





i Wenöjän uuden lipun lunniaist. Kuten
tunnettua on Vanhassa Valtakunnan-
lipussa olleet wörlt Valkoinen, sininen
ja punainen, jotawastoin ne nyt owat
punasiniwallolnen.
seurasi »Porilaisten marssi" ja lont»
toristl I. Juntusen juhlapuhe.
Puheen jälkeen kaikui yhteisesti „Kuul
los Suomt" ja «Jumala ompi lin-
namme". Wielä puhui juhlassa laN'
sunldastaja Yrjö Kom u. Runon
lausui Y. Elo m i r t a, jonka jäl
keen sottettlln ..Työmäen marssi".
Yleisö lauloi st-ten «ssuule kuinka
soitto taltuu" ja „Kus Suomen lah-
della hyrskyt". Laulun loputtua puhui
opettaja Antti Muttonen ja
runon lausui H. Mannila ja pu
heen piti A. I us! sil o. Kun wielä
01l laulettu torwien säestyksellä „Kym
menen mirran mm", esitti runonlau-
suntoa taiteilija Jääskeläinen.
Illan tullen oli nuorisoseuratalo
juhlawalalstutsessa ja samoin toto
Haapameden tirkontnlä.
Isänmaallinen lämmin ja eri lan'i
saterrolsia yhdistämä mieliala Val-






l 2 nuorisoseuran talolla laitllen kan-
sanluokkien yhteinen m alla nlu
mousj u h l a. K>llo 10 uituna
rupesi lippuja, sinlwaltolfill, ilmesty
mään tirtonlylässä asuntojen totoille
ja nuorisoseuran talon talolle. Puolen
pälmän tienoissa wierl wlesti mlehes
ts mieheen, etts yhteinen wallontu>
mousjuhla Vietetään nuorlsnseurllo.
Juhlaan kerääntyi aina 603—700
henkeä laitllta lulmilta pitäjää, «un
alulst oli soiteltu .Marseljeesi", luli
laulaja Pasi Jääskeläinen




roll,sestl. (ISU.T.) Denlsom Tsar
stoje Selosta on ilmoittanut Roddan-
tolle lahjolttawÄnsa hänen läylettäwät»
feen 1 miljoona ruplaa hetken tarpelta




Moslowasta maalist. l 8 p.
Mo«sowlln manliloiöta






man ulezsa Konäin 60 Km.
pituilella matkalla.
Paris i sta waolisk 18 p:na,
Wirnlliesti. <I SU T) Wirnlli-
nen ilatiedonanto ilmoittaa:
Pä wän kuluessa olemme satta»
neet hyölläysliitetiämme 60 km.
pituisella rirtomolla Awren
pohjoispuolella. Natluwä
lemme on marssinut Nelliin.
Me olemme lähettäneet tieduste
luojastoja. Somien suunnalla on
ollut yhteenlörmöytsiä wihollilen
jättijoukkojen kansin. Nellin asuk
kant terwehtiwiit jouttojamme.
Lar sig ny n koillispuolella
olemme edenneet 20 lm H amin
eteläpuolella omat ratiujou'kom-
me melkoisesti edenneet pittin Oi
sen laatsoa ja mallanneet Oi en
ja Sois onin »viilillä 1010 sat a-
laisten etullxntiotetjnn setii sen»
raamat kylät: Carlrboen, Mans-
ien, Nouroniu, ja Wer gren. Me
olemme tunkeutuneet Sömmen
pohjoispuolella olemalle yläta-
sangolle setä wallauneet Cruin.
Ri mstn alueella lotjiimme helposti
äkillisen hyöttäyksen La Pompo llia
mastaan. Champ giessa on erittäin
Voimakas lykls.blalstelu Mesnllltn
kukkulan ja Malsonln alueilla. Maa»
sin Vasemmalla rannalla ampui wl«
bolllnen tllwaastl usemiomme, altaen
Alarcaurtin «neisästä aina Mort Hom-
meen sanlta. Tykistömme mastaa tar-
mokkaasti. Muusin oiieolla rannalla
pysäytimme sulkutulella saksalaisten





en rintsmilla. Huhut Riiasta
ja Wsinänlinnasta persltömis.
I.US. Sh.) Lauwantainll aitoi
jälleen säännöllinen sotasanomien saa-
puminen Helsinkiin. M> ään erltoisem»
man huomattuwaa muutosta el us>
mussa millään rintamalla ole tällä
wälln tapahtunut. E g'anlllaiset omat
V wallolluksen jälkeen edenneet
taupmgin pohjoispuolelle 48 km. Ve-
näläiset toas omat marssissaan N g»
ddia tohti edenneet Kermansha»
h l n länsipuolelle, malloltettuaan ensin
sen ja Kaukasian armeijan
esikunta ilmoittaa, että ti e M e so«
potamiaan on nuti. N initään
on Ancren rintamalla Ranskassa eng-
lantilainen armeija saanut
maltausaluettaan lsiisipuo»
lella jo- lunwerran laojennelulfi. Siinä
tärkeimmät sotatapahtumat.
Erlkoista huomiota on omiansa llin»
nltlämöän Ranskassa tapahtunut tär<
leä päälll'önwail,dos: solamlnisterl ja
sotakomilean jäsen, terraoli Lyuuiey
nimitetty kenraali Lac z.
Pietarista maallsk. 17 p,(P.T.)
Prowolatsionltarkotulstssa liitteelle las-
ketut huhut Wenöjän armeijaa kohoan»
neista onnettoinuulsista
Rlla n—W äinänlinnan rln>
tumalla omut totonaan perätiömät.
venäjiin tapahtumain
vaikutus ulkomailla.
T ulh olm as.ta maalist. 1? p.
Tulholman lehtien Verllnists
saamien tietojen mukaan on Salsan
sanomalehdistö suhtautunut erittäin
hillitysti Venäjällä sattuneisiin tapah.
tumiin. Suurin osa sanomalehdistös-
tä makuuttaa, ettei Wenölän siiäpoli»
liilka loite Salsaa. Voss. Znlung
kuitenkin tunnustaa, että Salsan on
odotettuwa nyt lisättyä sotllustarmoa
Wenöjän puolelta. läilewlmmln ur<
mostelee tilannetta Berliner T> g blatt
ja merkitsee että Wenöjän edlsiysmie»
linen aines tutikiaessaan entisen We«
näjän hallituhen, on täydelleen tietoi-
nen siitä, että sen päämääränä tulee
olemaan sodan jättäminen.
Tukholmasta maalist. 1? p.
Pietarisia saapunut lieto mallatun»
nm duuman lolmeenpanewan komitean
muodostamisesta saapui Wieniin
milme perjantai iltana ja lennätettiin
se laupusg lle l,sälehtien lautta. Tieto
walllotaoppautsesta teli suuremmaisen
Vaikutuksen. Wienin iltalehdet wain
heikosti rauhoittamat Väes-
tön lewottomuutta, ja tun-
nus amat, että muutokset Wenöjän
hallilufsessa tuntumasll waituttawat
I äwaltaan ja mahdollisesti myöitln
tolo maailmaan.
Oulussa
««ck«,>»u« il»» »«,»» i«ll«» »!«V
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